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 Terry Eagleton, The Truth about the Irish, (D
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品を内容からだけでなく、背景も含め 楽しむ とができるはずだ。いかに各作品がアイルランドという国をステージ上に乗せているのか、上演当時の社会背景を考慮す と上演の意味の解釈が可能となるはずだ。　
アビー劇場は幾度もの財政難に直面しながら、創設者の思いを受け継

























































かり忘れた叔父の帰宅を待つ少年の苛立ち そしてついに どり着い閉まりかけの市場の殺伐 した光 とアラビアという名の差など ゆっくりと物語の世界に入り込み、主人公の少年に感情移入したところでたどり着いた結末で、一気に突き放される気持ちになった。そん 結末にある、作者からの冷酷な裏切りが、私に人間という存在につ て考えさせた。　
どの物語からもダブリンの町の様子が伝わる一方 、その人々 心情








































































































































































































The Lie of the Land: Irish 
Identities (1998)
や











を象徴しているようだ。毎年、膨大な数の芸術作品がある中で、各年につき一つの作品を選出できること そ 作品がその年を象徴し、外国人である私のような人間でも知っている作品が多いこと、ひとつの分野に偏らず多様性を維持しながら選出できるこ 、 女性 家や 作品が男性
作家と同じぐらいの割合で選出されていることなど、このよう
な選出 可能な国はどれ位あるのだろ と疑問に感じる。例えば日本では可能なのだろうか。Terry Eagleton
, T




































































































































































































odern Irish Theatre, (C
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bridge: Polity Press, 2008), p. 41.
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